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EPSG 865
Inschrift:
Transkription: 1 Q(uinti) V^e^t(tii) V^em(entis)
2 l(ocus) m(onumenti)
3 in fr(onte) p(edes) XXII
4 in agr(o) p(edes) XXXI[I].
Anmerkungen: 1-4: Aus Platzmangel viele Ligaturen.
Übersetzung: Der Grabplatz des Quintus Vettius Vemens misst an der Frontseite 22 Fuß, in der Tiefe
32 Fuß.
Kommentar: Neben dem Grenzstein des Grabplatzes ist auch der Grabaltar für Quintus Vettius
Vemens und die Seinen erhalten geblieben.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grenzstein aus Kalkstein unten abgebrochen, oben abgerundet.
Maße: Höhe: 63 cm
Breite: 34,5 cm
Tiefe: 17 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Zur Datierung vgl. Abklatsch- Nr. 863.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1891 an einem Ort, der Croccara genannt wird auf der Straße nach Triest gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, lapidario, Inv.Nr. 54
Konkordanzen: InscrAqu -02, 02758b
IEAquil 00093
UBI ERAT LUPA 13541, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=13541
Literatur: Maionica, MZK 23, 1897, 73 Nr. 57b.
Maionica, Führer 29 Nr. 36-37.
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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